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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi:
1. Konsep pembuatan animasi program, saya dapat dari beberapa buku dan
internet.
2. Gambar-gambar desain, saya dapat melalui internet dan dibantu oleh teman
saya Afif Amrulah.
3. Pembuatan action script saya buat sendiri dan saya dapat dari internet dan
buku.
4. Suara saya isi sendiri dengan menggunakan software perekam suara Mp3
Audio Editor.
5. Video tutorial saya buat sendiri dengan software Camtasia Studio 7.1.
6. Laporan saya ketik sendiri menggunakan program Microsoft Office Word
2007.
vDemikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya













Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, hatinya dengan
kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya dengan ilmu yang bermanfaat,
masa depannya dengan harapan, dan perutnya dengan makanan.
(Frederick E. Crane)
Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat hidup cukup lama untuk
melakukan semua kesalahan itu sendiri.
(Martin Vanbee)
PERSEMBAHAN :
1. Kedua orangtuaku tersayang yang senantiasa memberi semangat,
dorongan dan pengorbanan yang banyak untuk ku hingga skripsi ini dapat
terselesaikan.
2. Keluarga besar Eyang Sri Maryuni yang selalu memberi nasehat dan
semangat dalam menghadapi liku kehidupan.
3. Saudara-saudaraku yang aku sayangi yang selalu memberi semangat
dalam menjalani hidup ini.
4. Orang yang selalu dihatiku yang tak hentinya memberikan nasehat,




Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah hanya kepada Allah
Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmat yang
tiada terkira kepada hamba-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi
dengan judul “Perancangan Media Pembelajaran Pengenalan Komputer untuk
Sekolah Dasar Berbasis Multimedia dengan Macromedia Flash”.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban
mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana.
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak tidak
mungkin untuk dapat menyusun skripsi ini dengan baik karena terbatasnya
penulis. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaiakan terimakasih dan
penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :
1. Allah SWT dengan sebaik-baik pujian, puji yang tidak bisa diungkapkan
dengan kata. Bagi-Mu puji atas iman dan islam yang Engkau anugrahkan.
Maha mulia Engkau, Maha Suci nama-nama-Mu.
2. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasul Muhammad
SAW dan keluarganya, dan para sahabatnya.
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membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini serta selalu memberi
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Perkembangan komputer yang begitu pesat sudah merambah dalam
berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali dunia pendidikan. Transformasi
pembelajaran dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi dapat memudahkan guru untuk menyampaikan materi dan menambah
minat belajar pada siswa sehingga siswa dapat aktif dalam belajar secara mandiri
baik di rumah maupun di sekolah. Penerapan media pembelajaran sebaiknya
dikenalkan pada anak mulai usia masih dini yaitu pada anak usia setingkat sekolah
dasar. Sehingga potensi yang dimiliki dapat digali secara maksimal. MIN Tinawas
masih menggunakan cara pengajaran konvensional yakni guru menerangkan
secara verbal untuk teorinya sedangkan untuk praktek dengan cara dijelaskan satu
persatu untuk setiap kelas yang berbeda serta kurangnya fasilitas buku panduan
bagi siswa.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menganalisis
permasalahan yang ada dilakukan dengan wawancara terhadap guru. Hasilnya
dianalisis dan diambil kesimpulan, kemudian dirancang sistem yang sesuai,
dengan materi komputer SD kelas 1, 3, dan 5 meliputi materi pengenalan
teknologi informasi dan komunikasi, pengertian dan sejarah komputer,
pengenalan software, hardware, sehat berkomputer, dan video tutorial Paint,
Microsoft Word, Microsoft Power Point, Corel Draw, dan Adobe Pagemaker.
Proses pembuatan dan implementasi sistem dilakukan di MIN Tinawas Nogosari
Boyolali.
Hasil dari penelitian ini adalah terwujudnya media pembelajaran
pengenalan komputer untuk SD/MI berbasis multimedia untuk memberikan
fasilitas pengajaran bagi guru dan menumbuhkan siswa yang aktif dalam belajar
secara mandiri baik di rumah maupun di sekolah.
Kata Kunci : Media Pembelajaran, Pembelajaran, Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
